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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКОГО 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
На сучасному етапі розвитку забезпечення екологічної стійкості є 
актуальним питанням для розвитку більшості територій, якість 
навколишнього середовища продовжує знижуватися, що в свою чергу 
негативно впливає на екологічну стійкість розвитку територій [1;2].  
Відзначимо, що екологічна стійкість є окремим фактором сталого 
розвитку території. Для успішного регулювання екологічно стійкого 
розвитку територій автори пропонують механізм, який можна назвати 
«управлінням за інтересами». Реалізація різних груп суспільних і 
особистих інтересів завжди відбувається в межах території. 
Особливість інтересів і потреб території полягає в тому, що вони не 
взаємозамінні, проявляються в комплексі та в сукупності 
характеризують якість життя. Механізм «управління за інтересами» 
полягає в трансформуванні блоків інтересів громади (з урахуванням 
черговості їх реалізації, і в межах положень теорії сталого розвитку 
при обмеженні коштів та необхідності відтворення й збереження 
середовища) в систему цілей і завдань органів управління територією. 
Безумовно, реалізація такого механізму  вимагає використання 
коштів,  тому мова йде про раціональний розподіл обмежених коштів, 
що виділяються на охорону навколишнього середовища [3]. Реальний  
результативний вплив системи управління з метою забезпечення 
екологічно стійкого розвитку території можливо у вигляді зміни умов 
функціонування території.   
Аналіз масштабів впливу на навколишнє середовище потребує 
комплексної оцінки екологічних аспектів регіонального розвитку.  
Виходячи з цілей екологічно стійкого розвитку, при проведенні оцінки 
[1] необхідно враховувати в першу чергу якісний стан і забруднення 
навколишнього середовища, відновлення природних ресурсів, 
фінансування заходів з охорони навколишнього середовища. 
Для оцінки екологічної стійкості вважаємо за доцільне 
використовувати систему показників, представлену в таблиці 1.  
Таблиця 1 - Система показників для оцінки екологічної стійкості 
регіонального економічного розвитку  
Блок Напрям Показник 
 
 
 
Екологізація 
господар-
ського 
комплексу 
запобігання 
забрудненню 
атмосфери 
 викиди забруднюючих речовин в 
атмосферу; 
 сумарний обсяг газів, що надходять на 
очистку від технічних забруднень 
запобігання 
забрудненню 
водних джерел 
 скиди забруднюючих речовин у водойми; 
 сумарний обсяг стічних вод, надходять на 
очистку від забруднень 
запобігання 
забрудненню 
навколишнього 
середовища 
твердими 
відходами 
 захоронення відходів; 
 сумарний обсяг утворилися відходів 
виробництва і споживання якість навколишнього 
середовища 
 
Якість 
атмосферного 
повітря 
якість 
атмосферного 
повітря 
 значення індексу забрудненості 
атмосфери; 
 максимальне значення індексу 
забрудненості атмосфери за період 
якість вод 
відкритих 
джерел 
 кількість незадовільних за хімічним 
складом проб; 
 загальна кількість проб 
 
 
Відновлення 
природних 
ресурсів 
збільшення 
запасу 
відновлюваних 
ресурсів 
 площа лісовідновлення; 
 площа суцільних рубок 
відновлення 
біологічних 
ресурсів 
 площа відтворювальних ділянок в 
мисливських угіддях; 
 площа мисливських угідь 
 
 
 
Фінансування 
природоохоро
нних заходів 
фінансування 
охорони 
атмосфери 
 плата від природокористувачів за 
забруднення атмосфери 
 бюджетні витрати на охорону атмосфери 
фінансування 
охорони водного 
середовища 
 плата від природокористувачів за 
забруднення водойми; 
 бюджетні витрати на охорону водойми 
фінансування 
охорони ґрунтів 
від забруднення 
відходами 
 плата від природокористувачів за 
розміщення відходів; 
 бюджетні витрати на охорону ґрунтів від 
забруднення відходами 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
Аналіз стану фінансування дозволить виявити основні проблеми 
екологічно стійкого розвитку та виробити черговість їх вирішення в 
умовах дефіциту коштів, а також слугуватиме ефективним засобом 
моніторингу процесів розвитку. Разом з тим на рівні підприємства 
важливо запроваджувати стратегічно орієнтований  облік екологічної 
відповідальності [4]. 
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